








































































































































































































































































































な研究としては,三隅 ･吉崎 ･篠原 (1977)をまず
挙げなければならないだろう｡この研究では,小学
生を対象にした調査の結果,教師の指導行動因子と











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































野 (2004)の ｢自信 ･客観｣に極めて近い内容)や








































































































































見ていく｡大西 ･黒川 ･吉田 (2009)は,児童 ･生











































































ることが明らかになった ｢自信 ･客観｣と ｢受容 ･
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